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Abstrak
Pada dasarnt a p€rusahaan dapal dinr"atakan pailit oleh PcnSadilan yang bcr$ cnang alas
pcrminman dari dcbilur perusaluan F g bcrsangkulan berdasarl.,an lndang-undang
kcpailiran. Pcrmasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kibal hukum dari
pernrauafl pailil terlMdap perseroan lcrbalas menurul undaflg-undang kcpaililan?
Pendckak n nasalah l ang digunakan adalah pendekalan omratif-r_ang dilakukan dergan
cara DcnSkaji pcmlumn-pcmluran pcrundang-un&lngan yang berkarlan dengar nu.salalr.
bulu-bukr/lilcmlur dan kal]a ilmiah lainqa. Pendekalan cmpiris dilaku.kan scbagai
penunjang utrnrk kelengkapan data normatil Aralisis data dilakikai secara kualitalif.
Hasil penelirian dipcrolch balN\a. akibal hukum dan pem! alaan pailit yang dilal-ukan
pengadilan dengan men$tcapkan putusan kepailitan dala l sidang l'ang terbuka untuk
unuln lcrhadrp debit r maka hak dan ke$aiiban si pailil b€nlihkepada hrralor$n Nrnrk
ncnliurus dar menguasai boedelnla. Akartelapi si pailil masih bcrhak melakukan
tindaLan-tindakan atas harla kekavaannta. sepa jang tindakan ilu memba$a nrarfaal
bagi bocdeln\". Sedangkan bagi para kredilur hanla dapal melaksanatan hak nrcreka
selaku kreditur s€paral is den€Fn persenjurn kuntor alau l|alim peryaNas.
Kata Kunci: kelailitdn. pcrserodn tarhata\
I. PENDAHTILUAN
Dalam menjalankan usahanya. perusahaan tidak selamanyaakan membawa
keberuntungan. adakemungkinal keiangsungan usaha yang terancam yaitu dengan
adanya pinjaman Pinjaman pada dasarnya adalah suatu hal yang r!ajar bagi setiap
perusahaan dalam mengembangkan usahanva. salkan dapat dibayar kembd
{.sr.r/r n4r,/) namun apabila tidal dapat membayar kembali pinj amanny a( i$or.d he l)
pada dasarnya perusahaan tersebut dapat dinyatakan pailit olehPengadilan yang
berwenang alaspermintaan dari debitur perusahaan yang bersangkutan berdasarkan
Undang-undang Kepailitan
Keberadaan Undang-undans Kepailitan selain untuk memenuhi kebutuhan
dalam rangka menyelesaikan hutarg-piutang peru sahaan. juga dapat mewujudkan
mekanisme penyelesaian sengketa secara cepa1. adil. terbuka. dan efektif Melalui
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